









Els barris amb les majors taxes d’atur sobre la població de 16 a 64 anys són els 
que presenten les menors rendes familiars disponibles i el menor nivell forma-
tiu dels residents. En sentit contrari, els territoris amb major nivell de formació 
tendeixen a coincidir amb els que presenten menors taxes d’atur i més alts 
índex de renda familiar disponible. 
Atur registrat 
El pes de l’atur registrat sobre la població de 16-64 anys s’ha reduït a tots els 
barris llevat de la Marina del Prat Vermell-Zona Franca, que és l’únic barri on 
s’incrementa al llarg de l’any 2015. Els percentatges més elevats de l’atur regis-
trat sobre la població de 16 a 64 anys es troben a Nou Barris, i els de menor pes 
a Sarrià-Sant Gervasi. 
Els 10 barris amb major pes de l’atur de llarga durada pertanyen a Sant Andreu, 
Sant Martí i Horta-Guinardó; mentre que la meitat dels deu barris que presen-
ten un menor pes de l’atur de llarga durada es localitzen a Sarrià-Sant Gervasi. 
Els altres cinc pertanyen a Gràcia, l’Eixample, Ciutat Vella i Les Corts. 
Renda familiar disponible 
Dels 73 barris de la ciutat, 38 tenen l’any 2014 un índex de renda familiar dis-
ponible inferior al de l’any 2013. Si comptem el període 2008-2013, el nombre 
puja a 54. Dels 10 barris amb l’índex de renda familiar disponible més alt, 8 es 
troben entre els que tenen un menor pes de l’atur sobre la seva població en 
edat activa. I a l’inrevés: dels 10 barris que tenen una major taxa d’aturats sobre 
la seva població de 16 a 64 anys, 7 estan entre els que tenen una menor renda 
familiar disponible. 
Nivell formatiu
El pes de l’atur registrat sobre la població de 16 a 64 anys també es pot relacio-
nar amb el nivell educatiu de la població. La majoria dels barris amb una taxa 
reduïda d’atur sobre la seva població en edat de treballar es troben entre els 
barris de la ciutat que presenten majors percentatges de població amb estudis 
superiors. Així, els deu barris amb un major índex de població amb estudis 
superiors es troben entre els 22 que tenen un menor atur relatiu. A més, tots 
ells estan entre els 13 barris que tenen una major renda familiar disponible. 
Per altra banda, els barris amb els percentatges més elevats de població que 
només ha cursat fins a primària són, normalment, aquells on el pes de l’atur 
registrat sobre la població de 16 a 64 anys és major. Dels onze barris de la ciu-
tat on l’atur és major en relació a la seva població en edat de treballar, vuit es 
troben entre els barris de la ciutat amb un proporció de població amb estudis 
fins a primària més elevada.
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Variació  interanual de l’atur registrat. Desembre 2015
A tots els barris de la ciutat llevat el de la Marina del Prat Vermell-Zona Franca, 
s’observa una reducció de l’atur al període desembre 2014-desembre 2015. 
L’Antiga Esquerra de l’Eixample és el barri on més baixa l’atur, un 13,7%.  
Els 10 barris amb millor comportament de l’atur
Els 10 barris amb millor comportament de l’atur
Districte Barri Variació desembre 2014-2015
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -13,7%
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  -13,2%
10 68. Poblenou  -12,8%
7 34. Can Baró  -12,6%
3 15. Hostafrancs  -12,6%
3 16. Bordeta  -12,6%
6 30. La Salut  -12,4%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  -12,4%
7 36. Font d’en Fargues  -12,1%
3 18. Sants  -12,1%
El 4,4% dels aturats de la ciutat viuen al Raval, que torna a ser el barri on viuen 
el major nombre d’aturats. Els deu barris amb major pes sobre l’atur a la ciutat 
concentren pràcticament el 30% del total. Al llarg del darrer any aquest per-
centatge s’ha mantingut estable, així com la majoria dels barris que conformen 
aquest conjunt: nou dels deu repeteixen en aquesta llista. 
Els 10 barris amb millor comportament de l’atur
Els 10 barris amb pitjor comportament de l’atur
Districte Barri Variació desembre 2014-2015
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera -7,6%
1 3. Barceloneta  -7,4%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes -6,2%
8 53. Trinitat Nova  -5,8%
8 55. Ciutat Meridiana  -5,3%
9 57. Trinitat Vella  -5,3%
5 24. Tres Torres  -5,3%
8 54. Torre Baró  -5,1%
8 56. Vallbona  -4,9%
1 2. Barri Gòtic  -3,8%
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Rànquing segons % sobre l’atur total de la ciutat
Barri Sobre total aturats Nombre aturats
1. Raval  4,4% 3.901
60. Sant Andreu  3,9% 3.456
11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc 3,2% 2.787
9. Nova Esquerra de l’Eixample  3,0% 2.668
6. Sagrada Família  2,8% 2.477
31. Vila de Gràcia  2,8% 2.467
64. Camp de l’Arpa del Clot  2,5% 2.226
19. Les Corts  2,4% 2.150
13. la Marina de Port  2,4% 2.094





















































































Pes atur registrat sobre la població 16-64 anys
El pes de l’atur registrat sobre la població de 16-64 anys s’ha reduït a tots els 
barris de la ciutat llevat de la Marina del Prat Vermell-Zona Franca. Si al desem-
bre de 2014 el total d’aturats representava el 9,5% de la població 16-64 anys, 
un any després aquest percentatge ha baixat al 8,6%. 
Es manté immutable, això sí, la llista dels barris que apareixen en el rànquing. 
Els deu barris que tenien un major pes de l’atur al desembre de 2013 i al des-
embre de 2014 són els mateixos que encapçalen la llista al desembre de 2015, 
i dels deu barris amb un menor pes de l’atur al desembre de 2015, nou estaven 
a la llista un any abans.   
Rànquing segons el pes de l’atur sobre la població de 16-64 anys. Des. 2015
Els 10 barris amb major pes de l’atur
Districte Barri Atur/població 16-64 anys Nombre d’aturats
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  19,5% 147
8 55. Ciutat Meridiana  17,3% 1.146
8 53. Trinitat Nova  16,8% 795
8 56. Vallbona  15,9% 133
9 57. Trinitat Vella  15,7% 1.062
8 48. Guineueta  13,0% 1.135
8 49. Canyelles  12,7% 554
10 70. El Besòs i el Maresme  12,1% 1.838
8 51. Verdun  12,0% 921
8 54. Torre Baró  12,0% 220
Marina del Prat Vermell-Zona Franca és el barri on el pes de l’atur registrat so-
bre la població 16-64 anys és més alt, amb un 19,5%. Aquest percentatge més 
que duplica la mitjana de ciutat. Dels deu barris amb un major pes de l’atur 
registrat sobre la població 16-64 anys, set es troben al districte de Nou Barris.  
En el extrem contrari es troben els barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els 
sis barris d’aquest districte estan entre els deu barris amb menor pes de l’atur 
registrat. Pedralbes, Sarrià i Vallvidrera són els barris on el percentatge de po-
blació 16-64 anys aturada és més baix, inferiors al 4%, menys de la meitat de la 
mitjana de ciutat i la cinquena part del barri on aquest percentatge és més alt.
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Rànquing segons pes de l’atur sobre la població de 16-64 anys. Desembre 2015
Els 10 barris amb menor pes de l’atur 
Districte Barri Atur/població 16-64 anys Nombre d’aturats
6 29. El Coll  6,6% 320
5 27. El Putxet i el Farró  6,4% 1.182
2 7. Dreta de l’Eixample  5,8% 1.651
7 42. La Clota  5,4% 20
5 26. Sant Gervasi - Galvany  4,5% 1.280
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  4,4% 685
5 24. Tres Torres  4,2% 419
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  3,7% 108
5 23. Sarrià  3,7% 551
4 21. Pedralbes  3,6% 252
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Rànquing segons el pes de l’atur registrat sobre la població de 16-64 anys
3
12. Marina del Prat Vermell - EI Zona 
Franca  
19,5
8 55. Ciutat Meridiana  17,3
8 53. Trinitat Nova  16,8
8 56. Vallbona  15,9
9 57. Trinitat Vella  15,7
8 48. Guineueta  13,0
8 49. Canyelles  12,7
10 70. El Besòs i el Maresme  12,1
8 51. Verdun  12,0
8 54. Torre Baró  12,0
8 50. Roquetes  11,9
1 3. Barceloneta  11,3
8 52. Prosperitat  11,3
1 1. Raval  11,1
10 73. La Verneda i la Pau  11,1
8 46. Turó de la Peira  10,8
9 59. Bon Pastor  10,8
10 72. Sant Martí de Provençals  10,8
7 43. Horta  10,7
8 45. Porta  10,7
3 13. la Marina de Port  10,5
7 36. Font d’en Fargues  10,5
7 37. Carmel  10,4
8 44. Vilapicina i la Torre Llobeta  10,2
3 14. Font de la Guatlla  10,1
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  10,0
3 11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  9,9
8 47. Can Peguera  9,9
9 60. Sant Andreu  9,5
7 40. Montbau  9,4
9 58. Baró de Viver  9,3
10
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del 
Poblenou  
9,3
7 39. Sant Genís dels Agudells  9,2
10 71. Provençals del Poblenou  9,0
7 35. Guinardó  8,9
9 62. Congrés i els Indians  8,9
10 64. Camp de l’Arpa del Clot  8,9
1 2. Barri Gòtic  8,8
Barcelona 8,6
7 41. Vall d’Hebron  8,6
9 63. Navas  8,6
9 61. Sagrera  8,5
10 65. Clot  8,5
3 16. Bordeta  8,3
7 38. La Teixonera  8,3
7 34. Can Baró  7,9
3 15. Hostafrancs  7,8
6 28. Vallcarca i els Penitents  7,8
3 18. Sants  7,7
7 33. Baix Guinardó  7,7
10 68. Poblenou  7,7
2 10. Sant Antoni  7,6
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  7,6
4 19. Les Corts  7,5
4 20. Maternitat i Sant Ramon  7,5
6 30. La Salut  7,4
6 32. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  7,4
10 66. Parc i la Llacuna del Poblenou  7,4
2 6. Sagrada Família  7,3
6 31. Vila de Gràcia  7,2
2 5. Fort Pienc  7,0
2 9. Nova Esquerra de l’Eixample  7,0
3 17. Sants - Badal  7,0
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  6,6
6 29. El Coll  6,6
5 27. El Putxet i el Farró  6,4
2 7. Dreta de l’Eixample  5,8
7 42. La Clota  5,4
5 26. Sant Gervasi - Galvany  4,5
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  4,4
5 24. Tres Torres  4,2
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  3,7


















































Atur registrat per sexe. Desembre 2015
Sant Gervasi - la Bonanova és el barri on més baixa l’atur masculí al 2015, un 
18,7%, i Fort Pienc el barri que presenta la millor evolució de l’atur femení, amb 
una baixada del 12,2%. Per la seva part, la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 
és l’únic barri on creix l’atur masculí, un 16,3%, i la Verneda i la Pau on menys es 
redueix l’atur femení, només un 0,1%. 
L’atur masculí baixa al llarg de l’any 2015 a tots els barris de la ciutat llevat la 
Marina del Prat Vermell-Zona Franca. L’atur femení, en canvi, baixa a tots els 
barris de la ciutat.     
Els 10 barris amb millor comportament de l’atur masculí. Des. 2015
Districte Barri Variació desembre 2014/2015
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  -18,7%
3 15. Hostafrancs  -17,3%
3 16. Bordeta  -17,3%
10 70. El Besòs i el Maresme  -16,5%
10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou  -16,4%
3 18. Sants  -16,2%
7 34. Can Baró  -16,0%
7 37. Carmel  -15,8%
7 36. Font d’en Fargues  -15,5%
8 50. Roquetes  -15,3%
Els 10 barris amb pitjor comportament de l’atur masculí. Des. 2015
6 29. El Coll  -9,8%
5 23. Sarrià  -9,8%
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -9,2%
2 7. Dreta de l’Eixample  -9,2%
7 42. La Clota  -9,1%
1 1. Raval  -8,7%
4 21. Pedralbes  -8,3%
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  -3,1%
1 3. Barceloneta  -2,9%
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  16,3%
Mentre que la menor reducció de l’atur femení es concentra en tres districtes 
molt diferents, Nou Barris, Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi, l’atur masculí ha 
evolucionat a la ciutat al llarg de l’any 2015 sense unes pautes territorials cla-
rament definides.
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Els 10 barris amb millor comportament de l’atur femení registrat. Desembre 2015
Districte Barri Variació desembre 2014-2015
2 5. Fort Pienc  -12,2%
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -11,3%
10 64. Camp de l’Arpa del Clot  -11,0%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  -10,8%
7 40. Montbau  -10,7%
7 41. Vall d’Hebron  -10,7%
7 39. Sant Genís dels Agudells  -10,7%
7 34. Can Baró  -9,9%
6 31. Vila de Gràcia  -9,8%
6 30. La Salut  -9,8%
Els 10 barris amb pitjor comportament de l’atur femení registrat. Desembre 2015
8 55. Ciutat Meridiana  -3,1%
8 54. Torre Baró  -2,8%
8 49. Canyelles  -2,4%
8 50. Roquetes  -2,4%
8 48. Guineueta  -2,3%
8 51. Verdun  -2,3%
5 24. Tres Torres  -1,7%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes -1,7%
10 72. Sant Martí de Provençals  -0,5%
10 73. La Verneda i la Pau  -0,1%
Només en 13 del 73 barris de la ciutat l’atur masculí supera al femení. Aquests 
barris es concentren als districtes de Nou Barris, Ciutat Vella i Sants-Montjuic. 
Al Raval i a la Marina del Prat Vermell-Zona Franca l’atur femení no arriba al 
40% del total, mentre que a Pedralbes i Sarrià supera el 58%.
     
Atur registrat de llarga durada. Desembre 2015
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El 42% dels aturats de la ciutat al desembre de 2015 porta en aquesta situació 
més de 12 mesos, 1,7 punts més que al desembre de 2014. Els barris on aquest 
percentatge és més alt pertanyen al districte de Sant Andreu i al de Sant Martí, 
són els mateixos que encapçalaven la llista fa un any. La resta, fins al deu pri-
mers pertanyen a Nou Barris i Hortà-Guinardó. En tots els casos el percentatge 
d’atur de llarga durada es situa per sobre del 45%. 
Els 10 barris amb un major pes de l’atur de llarga durada
Districte Barri Pes aturats llarga durada
Nombre aturats 
llarga durada
9 58. Baró de Viver  46,7% 70
9 59. Bon Pastor  46,5% 398
9 60. Sant Andreu  46,5% 1.608
10 73. La Verneda i la Pau  46,0% 892
10 72. Sant Martí de Provençals  45,9% 786
8 46. Turó de la Peira  45,5% 463
7 36. Font d’en Fargues  45,5% 275
7 43. Horta  45,4% 791
7 37. Carmel  45,3% 934
9 61. Sagrera  45,0% 721
A l’altra extrem és troba el barri de Pedralbes, on el pes de l’atur de llarga dura-
da és del 34,1%, i Sarrià, amb un percentatge del 35%. La meitat dels deu barris 
amb menor pes de l’atur de llarga durada es localitzen al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi.  L’atur de llarga durada baixa als 73 barris de la ciutat al llarg del darrer 
any, amb baixades que van del 6% de Barceloneta al 21,8% de Pedralbes.   
Els 10 barris amb un menor pes de l’atur de llarga durada
Districte Barri Pes aturats llarga durada
Nombre aturats 
llarga durada
1 1. Raval  37,6% 1.467
5 26. Sant Gervasi - Galvany  37,4% 479
5 27. El Putxet i el Farró  37,2% 440
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  37,1% 671
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  37,0% 40
5 24. Tres Torres  37,0% 155
6 29. El Coll  36,6% 117
6 31. Vila de Gràcia  36,1% 894
5 23. Sarrià  35,0% 193
4 21. Pedralbes  34,1% 86

























































A Barcelona, l’atur registrat suposa el 8,6% de la població de 16 a 64 anys. Nou Barris és 
el districte on l’atur afecta a més població en edat de treballar, concretament al 12%, 
seguit de Ciutat Vella (10,5%) i Sant Andreu (9,7%), els mateixos districtes que fa un 
any. En canvi, a Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample només el 4,7% i el 6,9% de la població 
de 16 a 64 anys, respectivament, consta com aturada. En tots els districtes ha baixat el 
pes de l’atur registrat sobre la població de 16 a 64 anys al llarg de l’any 2015.
Sant Andreu i Nou Barris també es situen, juntament amb Horta-Guinardó i Sant Mar-
tí, al capdamunt en el percentatge d’aturats que porten en aquesta situació més de 
12 mesos. A Sant Andreu el 45,4% dels aturats es poden considerar de llarga durada, i 
als altres tres districtes aquest percentatge supera el 43%. Com ja passava en el pes de 
l’atur sobre la població de 16 a 64 anys, Sarrià-Sant Gervasi és el districte amb menys 
pes de l’atur de llarga durada: menys del 38% del total d’atur registrat.
Si de desembre de 2013 a desembre de 2014 s’incrementava a tots els districtes el per-
centatge d’aturats de llarga durada sobre el total, de desembre de 2014 a desembre 
de 2015 la situació és justament l’inversa, ja que es redueix a tots els districtes. 






Barcelona 89.398 -9,8% 8,6 42,0%
1. Ciutat Vella  7.821 -6,5% 10,5 39,0%
2. Eixample  11.973 -10,3% 6,9 40,6%
3. Sants-Montjuïc  10.790 -11,1% 8,9 41,7%
4. Les Corts  3.518 -11,2% 7,0 41,7%
5. Sarrià-S.Gervasi 4.225 -10,0% 4,7 37,9%
6. Gràcia  5.788 -10,2% 7,3 38,1%
7. Horta-Guinardó 9.671 -9,9% 9,3 43,8%
8.Nou Barris  12.274 -8,7% 12,0 43,1%
9. Sant Andreu  9.107 -10,3% 9,7 45,4%
10. Sant Martí  14.228 -9,8% 9,3 43,5%
No consta 3 0,0% 66,7%
(*) Lectura del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2015. Ajuntament de Barcelona.
Índex de renda familiar disponible per barris. Any 2014
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Des del començament de la crisi ha crescut la desigualtat entre els barris de 
Barcelona. L’any 2008 el barri amb major renda familiar disponible (Tres Torres) 
tenia una renda 4,3 vegades més alta que la del barri amb menor renda familiar 
disponible (Baró de Viver). L’any 2014 aquesta proporció, en aquest cas entre 
els barris de Pedralbes i Trinitat Nova, havia pujat a 7,3 vegades. S’observa un 
preocupant augment d’aquesta desigualtat l’any 2014, ja que al 2012 i 2013 
la proporció entre els barris amb rendes familiars disponibles més alta i més 
baixa es situava entre 6,3 i 6,4.  
També s’han accentuat les diferències dels barris més rics i més pobres en 
relació a la mitjana de la ciutat. L’any 2008 el barri amb major renda familiar 
disponible tenia una renda igual a 2,1 vegades la mitjana de la ciutat; sis anys 
després multiplica per 2,5 aquesta mitjana. També s’allunyen de la mitjana de 
ciutat els barris amb menor renda: si l’any 2008 el barri amb la renda familiar 
més baixa es situava quasi en la meitat de la mitjana, l’any 2014 la seva renda 
només arriba al 34,7%. Convé ressaltar que trinitat Nova, el barri amb el menor 
índex de renda familiar disponible de la ciutat als darrers dos anys, ha patit 
una forta caiguda l’any 2014 de la seva renda en relació a la mitjana, ja que ha 
passat de tenir el 38,5% d’aquesta mitjana al 34,7% en només un any. 
També s’ha incrementat el nombre de barris que arriben només fins al 60% de 
la renda familiar disponible mitjana de la ciutat, un percentatge que es consi-
dera rellevant com a nivell per a parlar d’àrees en risc de pobresa. Si l’any 2008 
només 5 barris es situaven per sota d’aquest nivell, l’any 2014 aquesta xifra 
havia pujat fins a 17, un més que els anys 2012 i 2013. 
Rànquing de barris segons l’índex de RFD (Barcelona=100)
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Dte. Barri 2014
4 21. Pedralbes  251,7
5 24. Tres Torres  217,8
5 23. Sarrià  195,2
5 26. Sant Gervasi - Galvany  192,1
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  191,8
10
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del 
Poblenou  
168,8
2 7. Dreta de l’Eixample  165,3
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 162,8
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  150,8
5 27. El Putxet i el Farró  140,2
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  127,8
4 19. Les Corts  125,4
6 31. Vila de Gràcia  118,1
4 20. Maternitat i Sant Ramon  112,6
2 9. Nova Esquerra de l’Eixample  109,1
6 30. La Salut  107,3
2 5. Fort Pienc  104,5
6 32. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  103,7
7 36. Font d’en Fargues  102,0
6 28. Vallcarca i els Penitents  101,6
Barcelona 100
1 2. Barri Gòtic  98,5
2 10. Sant Antoni  97,8
10 68. Poblenou  95,4
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 92,5
2 6. Sagrada Família  92,4
10 71. Provençals del Poblenou  91,7
7 42. La Clota  90,1
10 66. Parc i la Llacuna del Poblenou  88,6
7 41. Vall d’Hebron  86,9
7 33. Baix Guinardó  86,6
3 18. Sants  85,8
1 3. Barceloneta  84,5
9 63. Navas  83,3
7 43. Horta  82,2
7 35. Guinardó  82,0
6 29. El Coll  81,6
Dte. Barri 2014
10 65. Clot  81,0
10 64. Camp de l’Arpa del Clot  80,9
7 39. Sant Genís dels Agudells  80,0
3 17. Sants - Badal  79,6
3 14. Font de la Guatlla  77,6
7 34. Can Baró  77,4
3 15. Hostafrancs  76,8
9 60. Sant Andreu  76,6
3 16. Bordeta  76,0
9 61. Sagrera  74,9
9 62. Congrés i els Indians  72,7
3 13. la Marina de Port  72,0
7 40. Montbau  70,0
7 38. La Teixonera  69,6
10 72. Sant Martí de Provençals  67,6
3 11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  66,3
1 1. Raval  65,9
8 44. Vilapicina i la Torre Llobeta  64,0
8 49. Canyelles  61,0
9 58. Baró de Viver  60,5
9 59. Bon Pastor  59,6
10 70. El Besòs i el Maresme  58,9
8 45. Porta  58,3
10 73. La Verneda i la Pau  57,2
7 37. Carmel  56,6
8 48. Guineueta  56,0
8 52. Prosperitat  53,7
8 47. Can Peguera  51,0
8 50. Roquetes  50,8
8 51. Verdun  50,8
8 46. Turó de la Peira  50,6
9 57. Trinitat Vella  45,9
8 54. Torre Baró  45,6
8 56. Vallbona  39,9
3
12. Marina del Prat Vermell - AEI 
Zona Franca  
39,4
8 55. Ciutat Meridiana  39,2
8 53. Trinitat Nova  34,7
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Els 10 barris amb major índex renda familiar disponible
Districte Barri Índex  RFD Població
4 21. Pedralbes  251,7 11.763
5 24. Tres Torres  217,8 16.624
5 23. Sarrià  195,2 24.614
5 26. Sant Gervasi - Galvany  192,1 46.968
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  191,8 25.511
10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou  168,8 13.352
2 7. Dreta de l’Eixample  165,3 43.344
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  162,8 4.635
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  150,8 9.261
5 27. El Putxet i el Farró  140,2 29.149
L’impacte d’aquesta evolució és evident: si l’any 2008 només l’1,6% de la po-
blació de Barcelona vivia en barris amb una renda familiar disponible inferior 
al 60% de la mitjana de ciutat, l’any 2014 aquest percentatge havia pujat fins al 
15%. L’any 2014, als deu barris amb major renda familiar disponible viu el 14% 
de la població, i als deu barris amb menor renda familiar disponible el 4,9%. 
Els 10 barris amb menor índex renda familiar disponible
Districte Barri Índex  RFD Població
8 47. Can Peguera  51,0 2.267
8 50. Roquetes  50,8 15.523
8 51. Verdun  50,8 12.258
8 46. Turó de la Peira  50,6 15.420
9 57. Trinitat Vella  45,9 10.210
8 54. Torre Baró  45,6 2.828
8 56. Vallbona  39,9 1.351
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  39,4 1.145
8 55. Ciutat Meridiana  39,2 10.156
8 53. Trinitat Nova  34,7 7.362
Dels 73 barris de la ciutat, 38 tenen l’any 2014 un índex de renda familiar dis-
ponible inferior al de l’any 2013. Si comptem el període 2008-2013, el nombre 
puja a 54. Entre els 19 barris que milloren el seu índex en aquest període es 
troben, entre altres, Pedralbes, quatre dels barris del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi i Sant Martí, dos del de Gràcia i l’Eixample i tots els barris de Ciutat Vella. 
En canvi, només millora un dels 41 barris que conformen la zona nord de la ciu-
tat (Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu), concretament el barri de Baró 
de Viver. Els majors increments de la renda familiar disponible respecte a la 
mitjana en el període 2008-2014 s’observen als barris de Diagonal Mar i el Front 
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Marítim del Poblenou i Pedralbes, amb augments superiors al 57%, i les majors 
caigudes als barris de la Marina del Prat Vermell-Zona Franca, Trinitat Vella i 
Guineueta, que perden entre 26 i 38 punts percentuals respecte a la mitjana.     
Si fem aquest anàlisi per districtes, veiem que l’any 2014 hi ha quatre districtes 
que es situen per sobre de la renda familiar disponible mitjana de la ciutat: 
l’Eixample, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, els mateixos que l’any 2008 i, 
amb l’excepció de Les Corts, amb índexs de renda familiar disponible més alts 
que sis anys abans. Dels altres sis districtes, cinc han baixat la seva renda fami-
liar disponible respecte a la mitjana de ciutat, un descens especialment greu 
en el cas de Nou Barris, que ha perdut més de 16 punts percentuals al llarg del 
període. En canvi, Ciutat Vella és el districte on més ha crescut proporcional-
ment la renda familiar disponible en el període 2008-2014: 8,6 punts.   
Evolució de la renda familiar disponible per districtes
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var. 2008-14
Vari.
2013-14
Barcelona 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Ciutat Vella 71,1 74,2 75,2 76,4 76,6 77,2 79,7 8,6 2,5
2. Eixample 114,9 114,5 114,4 111,8 110,6 116,4 115,9 1,0 -0,5
3. Sants-Montjuïc 80,7 78,4 76,1 76,3 76,3 75,3 75,8 -4,9 0,5
4. Les Corts 140,0 138,4 140,7 139,0 139,7 140,3 139,7 -0,3 -0,6
5. Sarrià-Sant Gervasi 177,6 182,6 186,2 176,1 177,0 186,7 184,3 6,7 -2,4
6. Gràcia 103,2 101,9 102,5 104,9 103,9 105,2 108,5 5,3 3,3
7. Horta-Guinardó 86,7 82,9 80,7 79,1 80,0 77,9 77,7 -9,0 -0,2
8. Nou Barris 70,1 65,7 63,2 59,4 57,1 56,2 53,7 -16,4 -2,5
9. Sant Andreu 82,5 78,5 74,5 73,0 72,9 74,4 73,0 -9,5 -1,4








































Índex de renda familiar disponible i atur per barris 
Sempre tenint en compte que l’índex de renda familiar disponible és el de l’any 
2014 i el pes de l’atur sobre la població de 16-64 anys de desembre de 2015, es 
pot afirmar que hi ha una lògica correspondència entre l’índex de renda fami-
liar disponible i el pes de l’atur sobre la població de 16-64 anys en els diferents 
barris. Dels 10 barris amb l’índex de renda familiar disponible més alt, 8 es tro-
ben entre els que tenen un menor pes de l’atur sobre la seva població en edat 
activa. I a l’inrevés: dels 10 barris que tenen una major taxa d’aturats sobre la 
seva població de 16 a 64 anys, 7 estan entre els que tenen una menor renda 
familiar disponible.   
Els dos barris extrems d’aquest rànquing són indicatius d’aquesta situació. Pe-
dralbes tenia l’any 2014 una renda disponible que multiplicava per 2,5 la mi-
tjana de ciutat, i al desembre del 2015 el percentatge d’aturats sobre la seva 
població de 16 a 64 anys era del 42% de la mitjana de ciutat. Per la seva part, 
Trinitat Nova, que quasi duplica la taxa mitjana de la ciutat d’aturats sobre la 
població de 16-64 anys, té un índex de renda familiar disponible que no arriba 
al 35% de la mitjana de Barcelona.   
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Nivell formatiu de les persones i atur per barris 
El pes de l’atur registrat sobre la població de 16 a 64 anys també es pot relacio-
nar amb el nivell educatiu de la població. La majoria dels barris amb una taxa 
reduïda d’atur sobre la seva població en edat de treballar es troben entre els 
barris de la ciutat que presenten majors percentatges de població amb estudis 
superiors. 





Lloc en el 
rànquing 
de RFD 2014
Lloc en el rànquing 
pes atur/població 
16-64 anys
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  52,8% 9 52
5 24. Tres Torres  51,7% 2 70
4 21. Pedralbes  50,7% 1 73
5 26. Sant Gervasi - Galvany  50,6% 4 68
5 23. Sarrià  50,2% 3 72
2 7. Dreta de l’Eixample  49,2% 7 66
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  48,7% 5 69
5 27. El Putxet i el Farró  48,1% 10 65
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample 45,4% 11 63
6 31. Vila de Gràcia  43,0% 13 59
(*) Dades de lectura del padró a 30-6-2015
Així, els deu barris amb un major índex de població amb estudis superiors es 
troben entre els 22 que tenen un menor atur relatiu. A més, tots ells estan entre 
els 13 barris que tenen una major renda familiar disponible.





Lloc en el 
rànquing 
de RFD 2014




12. Marina del Prat Vermell-
Zona Franca  
53,9% 71 1
8 54. Torre Baró  47,6% 69 10
8 55. Ciutat Meridiana  47,5% 72 2
8 56. Vallbona  47,1% 70 4
9 58. Baró de Viver  46,3% 56 31
8 47. Can Peguera  44,5% 64 28
8 53. Trinitat Nova  44,4% 73 3
9 57. Trinitat Vella  44,2% 68 5
8 50. Roquetes  43,7% 65 11
10 70. El Besòs i el Maresme  43,6% 58 8























































































Per altra banda, els barris amb els percentatges més elevats de població que 
només ha cursat fins a primària són, normalment, aquells on el pes de l’atur 
registrat sobre la població de 16 a 64 anys és major. Dels onze barris de la ciu-
tat on l’atur és major en relació a la seva població en edat de treballar, vuit es 
troben entre els barris de la ciutat amb un proporció de població amb estudis 
fins a primària més elevada. També en aquest cas hi ha una translació directa 
amb el nivell de renda: dels deu barris amb major percentatge de població 
fins a educació primària, vuit es troben entre els deu barris amb menor renda 
familiar disponible.          
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Principals dades d’atur registrat per barris i districtes. 
Desembre 2015
Districte/Barri Desembre Variació interanual 




Districte 1: Ciutat Vella 7.821 -6,5% 10,5 39,0%
1. Raval  3.901 -7,5% 11,1 37,6%
2. Barri Gòtic  1.049 -9,3% 8,8 39,0%
3. Barceloneta  1.204 -3,8% 11,3 41,0%
4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  1.667 -3,9% 10,0 40,9%
Districte/Barri Desembre Variació interanual
Pes atur registrat/ 
població  16-64 anys
Pes aturats 
llarga durada
Districte 2: Eixample  11.973 -10,3% 6,9 40,6%
5. Fort Pienc  1.468 -13,2% 7,0 44,6%
6. Sagrada Família  2.467 -10,6% 7,3 43,3%
7. Dreta de l’Eixample  1.651 -8,1% 5,8 39,2%
8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample 1.809 -10,3% 6,6 37,1%
9. Nova Esquerra de l’Eixample  2.668 -10,2% 7,0 40,1%
10. Sant Antoni  1.910 -9,9% 7,6 39,0%
Districte/Barri Desembre Variació interanual




Districte 3: Sants-Montjuïc  10.790 -11,1% 8,9 41,7%
11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  2.787 -11,2% 9,9 38,8%
12. Marina del Prat Vermell-Zona Franca 147 8,1% 19,5 38,8%
13. la Marina de Port  2.072 -9,6% 10,5 44,7%
14. Font de la Guatlla  701 -11,0% 10,1 39,1%
15. Hostafrancs  856 -12,3% 7,8 42,3%
16. Bordeta  1.004 -12,3% 8,3 42,3%
17. Sants - Badal  1.129 -11,9% 7,0 43,1%
18. Sants  2.094 -12,0% 7,7 42,5%
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Districte/Barri Desembre Variació interanual




Districte 4: Les Corts 3.518 -11,2% 7 41,7%
19. Les Corts  2.150 -11,2% 7,5 41,8%
20. Maternitat i Sant Ramon  1.116 -11,9% 7,5 43,1%








Districte 5: Sarrià-Sant Gervasi 4.225 -10,0% 4,7 37,9%
22. Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes  108 -6,9% 3,7 37,0%
23. Sarrià  551 -6,8% 3,7 35,0%
24. Tres Torres  419 -7,1% 4,2 37,0%
25. Sant Gervasi - la Bonanova  685 -13,0% 4,4 42,8%
26. Sant Gervasi - Galvany  1.280 -10,9% 4,5 37,4%
27. El Putxet i el Farró  1.182 -9,9% 6,4 37,2%
Districte/Barris Desembre Variació interanual




Districte 6: Gràcia 5.788 -10,2% 7,3 38,1%
28. Vallcarca i els Penitents  759 -9,3% 7,8 37,7%
29. El Coll  320 -8,8% 6,6 36,6%
30. La Salut  620 -12,4% 7,4 40,0%
31. Vila de Gràcia  2.477 -10,5% 7,2 36,1%
32. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  1.612 -9,6% 7,4 40,9%
Districte/Barris Desembre Variació interanual




Districte 7: Horta-Guinardó 9.671 -9,9% 9,3 43,8%
33. Baix Guinardó  1.244 -9,7% 7,7 41,6%
34. Can Baró  442 -12,8% 7,9 40,5%
35. Guinardó  2.027 -7,5% 8,9 43,8%
36. Font d’en Fargues  605 -10,0% 10,5 45,5%
37. Carmel  2.061 -10,1% 10,4 45,3%
38. La Teixonera  612 -11,4% 8,3 43,0%
39. Sant Genís dels Agudells  367 -12,0% 9,2 42,2%
40. Montbau  266 -11,6% 9,4 42,1%
41. Vall d’Hebron  283 -11,8% 8,6 42,0%
42. La Clota  20 -9,1% 5,4 40,0%
43. Horta  1.744 -9,8% 10,7 45,4%
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Districte/Barris Desembre Variació interanual




Districte 8: Nou Barris 12.274 -8,7% 12,0 43,1%
44. Vilapicina i la Torre Llobeta  1.632 -9,2% 10,2 44,7%
45. Porta  1.589 -8,4% 10,7 43,1%
46. Turó de la Peira  1.017 -9,6% 10,8 45,5%
47. Can Peguera  141 -9,6% 9,9 44,7%
48. Guineueta  1.135 -9,1% 13,0 42,2%
49. Canyelles  554 -9,0% 12,7 42,2%
50. Roquetes  1.201 -9,1% 11,9 42,2%
51. Verdun  921 -9,0% 12,0 42,1%
52. Prosperitat  1.790 -8,2% 11,3 43,2%
53. Trinitat Nova  795 -7,7% 16,8 42,4%
54. Torre Baró  220 -7,2% 12,0 42,3%
55. Ciutat Meridiana  1.146 -7,6% 17,3 42,4%
56. Vallbona  133 -7,6% 15,9 42,1%
Districte/Barris Desembre Variació interanual




Districte 9: Sant Andreu 9.108 -10,3% 9,7 45,4%
57. Trinitat Vella  1.062 -7,6% 15,7 42,4%
58. Baró de Viver  150 -11,2% 9,3 46,7%
59. Bon Pastor  855 -11,3% 10,8 46,5%
60. Sant Andreu  3.456 -11,5% 9,5 46,5%
61. Sagrera  1.602 -9,8% 8,5 45,0%
62. Congrés i els Indians  780 -9,8% 8,9 45,0%
63. Navas  1.203 -9,5% 8,6 44,8%
Districte/Barris Desembre Variació interanual




Districte 10: Sant Martí 14.228 -9,8% 9,3 43,5%
64. Camp de l’Arpa del Clot  2.226 -11,3% 8,9 42,7%
65. Clot  1.537 -10,3% 8,5 43,7%
66. Parc i la Llacuna del Poblenou  751 -9,3% 7,4 43,4%
67. Vila Olímpica del Poblenou  494 -9,2% 7,6 39,9%
68. Poblenou  1.701 -9,2% 7,7 40,4%
69. Diagonal Mar, Front M. Poblenou  803 -12,5% 9,3 42,3%
70. El Besòs i el Maresme  1.838 -12,5% 12,1 42,7%
71. Provençals del Poblenou  1.228 -9,1% 9,0 44,9%
72. Sant Martí de Provençals  1.712 -7,5% 10,8 45,9%
73. La Verneda i la Pau  1.938 -7,4% 11,1 46,0%
